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　2001 年 2 月，世界保健機関による「世界の伝統医療と
代替医療に関する報告書」の中で，柔道整復術が日本の伝
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図 1　2009 年 7 月 24 日に調査した代替医療の累計文献数
（　）内は検索に用いた単語を示す．　　　　




























































































和 45 年（1970 年）に柔道整復師法が施行され，平成元年
（1989 年）に厚生大臣免許となり，現在に至っている．
Ⅳ．国内における柔道整復師の現状
　1998 年に 14 校だった柔道整復養成施設（専門学校）が
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